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Día Mundial de la 
Propagación de laFe 
El próximo domingo día 22, se 
celebrará en todo el orbe católico, el 
día escogido por Su Santidad, para 
aunar la ayuda de los fieles todos a 
favor de la conversión del mundo 
infiel. 
Fué instituido este día, del domin-
go anterior al de Cristo-Rey, por 
S. S. Pío X I , el año 1927, escogiendo 
la proximidad de tan grandiosa fiesta, 
para hacernos pensar más, en el 
deber de amor que nos une a tan 
gran Rey, y en la obligación de todos 
por extender su reinad©. 
Nos dice el cardenal Van-Rosun, 
Prefecto de la Sagrada Congregación 
de Propaganda Fide (organismo del 
Papa para la dilatación del Reino de 
Cristo en el mundo) que aunque el 
objeto primordial de nuestra coope-
ración misional ha de ser el de hacer 
la voluntad de Dios y darle gusto, 
cumpliendo su mandato de «Id por 
todo el mundo y ínseñad el Evange-
lio a todas las gentes...» también ha 
de movernos, el pensar «que de la 
más grande obra de Fe y de civiliza-
ción nadie debe estar ausente, segu-
ros de que ningún trabajo será tan 
generosamente retribuido como éste 
que tiene por fin llevar al Reino de 
Cristo todas las almas redimidas con 
su sangre»; y de Su Santidad Pío X I 
son estas palabras: ¿cabe por ventu-
ra, más grande y señalada caridad 
con nuestros prójimos que trabajar 
por sacarles de las tinieblas de la 
superstición e imbuirles esta genuina 
fe de Cristo?» El mismo Pontífice, 
hablando a los Jóvenes de Acción 
Católica les dice estas otras: «El don 
de la Fe es el don más precioso que 
Dios puede dar- y cuyo valor tanto 
hemos de estimar», ahora bien ¿qué 
cosa pod emos dar a Dios por tal 
gracia?, ninguna, si no es intercam-
hiarla^en cierto sentido. Pero he aquí 
Q'Je los cooperadores a la Obra Mi-
sional se constituyen en dadores de 




vo. Por la cooper 
misional se nos aumenta la fe. 
Pensando en esto, cuánto hemos 
de trabajar los que vemos con pena 
la falta de fe, de tantos que con nos-
otros conviven y si esta idea no nos 
mu<»ve lo bastante, pensemos que «el 
deber de nuestro amor a Dios exige 
sin duda no sólo que procuremos 
aumentar cuanto podamos el número 
de aquellos que le conocen y adoran 
ya en espíritu y en verdad, sino 
también que sometamos de nuevo al 
imperio de nuestro amantísimo Re-
dentor cuantos más y más podamos, 
para que se obtenga cada vez mejor 
el fruto de su sangre y nos hagamos 
así más agradables a El, ya que 
nada le agrada tanto como el que los 
hombres se salven...> (Pío XI.) 
Trabajar para que este sacrificio 
del Redentor no sea baldío; resolver-
nos eficazmente a no rehusar nada a 
Jesús en favor de las almas y sobre 
todo estimar el sacrificio que redime 
(oración, comunión, trabajos, priva-
ciones...) un corazón generoro no se 
acobarda ante el sacrificio. 
Además las almas son el patrimo-
nio de Cristo que hay que recobr?r. 
Miembro de Cristo, el cristiano debe 
querer también participar en la acti-
vidad de su Cabeza. Y la misión de 
Jesucristo fué la de reunir a todos 
los hombres en un cuerpo místico, 
elevándolos a la vida sobrenatural 
por la gracia. 
«Tal vez no hayamos reparado 
suficientemente durante nuestra vida 
en la gran responsabilidad que pesa 
sobre nosotros si una sola alma se 
pierde por nuestra negligencia o mez-
quindad, o si un sólo misionero tiene 
que detener el paso por falta de aque-
llas ayudas que podíamos haberle 
suministrado nosotros.» (Pío XI.) 
Veamos en el día que Su Santidad 
ha elegido para recoger la ayuda de 
los buenos cristianos, un medio efi-
cacísimo que nos redima del desvío 
e indiferencia con que siempre hemos 
mirado estos problemas, demos nues-
tros nombres a la gran obra de la 
Propagación de la Fe, órgano del 
Papa, para recoger nuestra ayuda 
misional, y hagamos nuestros los 
desvelos de la Iglesia por ver reinar 
a Cristo en todo el mundo. 
JAVIRR M.a 
La ( M í a Civí, Cornos y 
Telferafos taran a so Palma 
En la hermosa iglesia del convento 
de PP. Capuchinos se celebró el jue-
ves la solemne función que anual-
mente dedican a la Stma. Virgen del 
Pilar, su Patrona, los Cuerpos de la 
Guardia Civil, Correos y Telégrafos. 
Fué un acto brillante y demostrativo 
de la piadosa devoción con que cuen-
ta la Virgen del Pilar tanto entre el 
personal del Benemérito Instituto 
como entre los de comunicaciones, 
siendo además muchas otras personas 
las que acudieron a tributarle su sen-
tido homenaje de veneración y amor. 
Con el capitán jefe de la cuarta 
compañía, don Antonio Florido Gar-
cía, presidieron el primer teniente 
alcalde don Alfonso González Gue-
rrero; juez municipal en representa-
ción del de Instrucción, don Daniel 
Gálvez Cuadra; alférez de Regulares 
don Amós Serra, en representación 
del comandante militar; y jefes de 
Correos, don José Puche Aragüez y 
de Telégrafos don Antonio Yáñcz 
Lozano; asistieron asimismo el gestor 
provincial don Carlos Bíázquez de 
Lora; teniente de alcalde don Ramón 
Sorzano Santolalla; don Fernando 
Mañas Jiménez, secretario del Institu-
to, en representación del director; 
don Leopoldo Bailén, jefe de Teléfo-
nos; don Miguel Regales, oficial de 
Correos; don Rafael García Repáraz, 
notario;don Francisco González Gue-
rrero, decano del Colegio de Aboga-
dos; don Juan González Revilla, jefe 
de Policía; don Román de las Heras, 
presidente de la Cruz Roja; el reve-
rendo H. Tarcisio Enrique, de las 
Escuelas Cristianas; el Rdo H. Pedro 
Villaseca, carmelita y otros invitados. 
Ofició el R. P. Pedro de Purchil, 
— Plglna M — EL BOU DE ANTEQÜEHA 




guardián del convenía, asistido por 
los RR. PP. Andrés y Pedro de Mála-
ga, como diácono y subdiácono, res-
pectivamente, y pronunció un elo-
cuente sermón el R. P. Jaime de Villa-
morisca, haciendo el panegírico de la 
Virgen del Pilar y poniendo de mani-
fiesto la protección especialísima de 
María para España desde su apari-
ción en Zaragoza, a través de los 
siglos y sobre todo en los momentos 
históricos de la guerra de la indepen-
dencia y de la de Liberación. 
Actuó en la función selecta orques-
ta y coro del convento y Colegio Se-
ráfico, que a la terminación interpre-
tó el Himno del Pilar. 
F a j a s tet 
0 * * C A S A PURITA:: Laguna. 9 
I^a tura d o re s 
Por reciente Decreto del Caudillo de 17 
de Julio de 1944, las Hermaidades Sin-
dicales jdel Campo ejercerán todas las 
funciones de carácter agrícola o gana-
dero de su jurisdicción. 
Las Juntas Locales agrícolas y las de 
Fomento Pecuario, Sindicatos de Riego 
y de Policía Rural, Alcaldías de Aguas 
y Servicios municipales de Guardería , 
p a s a r á n . a depender de las Hermandades. * 
E l Jurado de estas Entidades entenderá 
en las cuestiones que se susciten sobre 
inf i acción de las normas de pastos, riego 
y gua rde r í a de cosechas, y tendrá fuerza 
ejecutiva. 
Las Hermandades dispondrán igualmente 
de recursos propios administrados por 
, los agricultores. 
Tomad parte en las elecciones sindícales 
de Octubre para eligir vuestros mandos. 
LOPEZ U t i l 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al CincTor'"'! 
TELEFONO Í02 
CONSULTORIO ANT1VENEREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . RUIZ MARTÍNEZ 
Coiuulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.-C. S. 
ELECCIOHES SIIÍOICULES 
El presidente de la Junta local de Elec-
ciones. 
Hace saber: Que el próximo día 22 a 
las nueve horas dará comienzo el acto 
para las elecciones de cargos sindicales 
previstas en la convocatoria que publica 
el B. O. del Estado del día 8 de Agosto 
último, ajustándose en su procedimiento 
ai Reglamento de aplicación del Decreto 
de 17 de Julio de 1943. 
La Mesa Central quedará constituida 
en el Ayuntamiento, figurando además 
otras mesas en los anejos de Villanueva 
de la Concepción, Bobadilla-Apeadero y 
Villanueva de Cauche, en cualquiera de 
las cuales pueden los electores depositar 
su votación. 
Cada elector no podrá votar más que 
un solo nombre por cada uno áe los 
puestos a cubrir, tachando los demás 
que figuren en la candidatura. 
Las papeletas que contengan varios 
nombres de los elegidos para un solo 
puesto, serán declaradas nulas en la 
parte que se refiere al cargo propuesto 
con duplicidad. 
Igualmente serán anuladas las papele-
tas de quienes no figuren en la lista de 
electores y de los que no hayan sido 
proclamados candidatos. 
Al empezar la votación se levantará 
acta que firmarán con los componentes 
de la mesa, los dos primeros electores 
que acudan á, emitir el sufragio. 
Toda observación o reclamación que 
interesen formular los electores, que ten-
gan relación con el procedimiento elec-
toral, serán dirigidas a la Mesa Central 
que resolverá en cada caso con arreglo a 
lo que dispone el Reglamento. 
Anteqüera a 15 de Octubre de 1944. 
B I B L I O G R A F I A 
La priHcesa de LAMB-MXE, por Albertémile 
Sorel —35 ptas. 
La tradición gallega, por Francisco Elias de 
Tejada Spinola.—10 ptas. 
Aperturas dé AJEDREZ, por el Dr. R. Rey 
Ardid. (Tomo I).— 12 ptas. 
Tiempos y cosas, por Azorin.—12 ptas. 
Palabras al viento, por Azorin.—12 ptas. 
Ana Clementina, por Clart.—8 ptas. 
Déjaselo a Psmith, por P. G. Wodehousc,— 
15 ptas. 
La oración de la tarde, novela, por S. Gonzá-
lez Anaya.—10 ptas. 
Carolina Coronad® y su época, por Adolfo I 
de Sandoval.—12 ptas. 
Eva madre del mundo, por Marcella D'arle.— 
10 ptas. 
La mentida, por Mihaly Foldi.—15 pías. 
Cárceles del alma, por Lajos Zilahy. (Segunda 
edición) 40 ptas. 
Drogas mágicas, por Milton Silvermán.— 
20 ptas. 
«POESIA», por Ignacio Sarda.—12 ptas. 
Veraneo sentimental, por Azorin.—12 ptas. 
Colección para todos a 6 ptas: Comedia del 
molino, p»r Lope de Vega. Azerín, o la 
plasticidad, por Gaspar Sabater. El cuchillo 
fatídico, por Zane Grey. Los buscadores de 
oro, y Centella, por James Olivar Curwood. 
De venta en CASA MUÑOZ 
N I Ñ O S : 
El domingo, podréis ver andando el 
"TREINI con que 
Perfumería 6 a reía 
os obsequiará en Reyes por medio del 
CUPÓN-REGALO 
Tened en cuenta ^jue por cada compra 
que hagáis en esta casa se os regalará 
• un cupón. 
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 
De ¡Dterés jara ios eatiaiti 
i BaiileratQ 
En la sesión del día 13 del actual, se ha re-
glamentado la forma de distribuir las tres m'ú 
pesetas consignadas en Presupuesto para 
auxilio de libros a estudiantes; a tal efecto, se 
concede un plazo de ocho días para que soli-
citen el importe de los libros de texto todos 
los que, reuniendo las condiciones que a con-
tinuación se expresan, deseen obtener tal be-
neficio. Dichas condiciones son las siguientes: 
t.0 No poseer bienes amillarados, extremo 
que s? justificará mediante certificado expedi-
do por la Secretaría municipal. 
2.* Tener un ingreso por rentas de trabajo 
o de cualquier otra naturaleza no superior a 
6.000 pesetas anuales, acumulándose a estos 
efectos los ingresos de todas las personas que 
constituyen la familia, condición que se acre-
ditará mediante declaración jurada del padre, 
madre o tutor del alumno. 
3.9 Hallarse matriculado por enseñanza 
oficial en el Instituto Nacional de Enseñanza 
Media «Pedro Espinosa» de esta ciudad, que 
se justificará mediante nota expedida por di-
cho Centro. 
Una vez expirado el plazo de admisión de 
Instancias, se formará una relación selcccie-
narido de ella los 36 alumnos que mayores 
méritas reúnan. 
Dichos méritos serán: 
1. ° Haber aprobado el curso anterior. 
2. ° Menos ingresos en la familia en rela-
ción con el número de familiares. 
3. ° Mejor calificación obtenida en el curso 
anterior. 
4. ° Pertenecer a curso más adelantado. 
En el caso de que soliciten dos o más her-
manos de un mismo curso, se incluirá en la 
relación uno solo de ellos, si le corresponde, 
según las presentes normas. 
Lo que se'hace público a los fines indicados. 
, Antequera 14 de Octubre de 1944. 
EL ALCALDE 
Sanatorio de los Remedios 
ir.Jiméfleznep 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A . « F í (=: F ? <V. 1 3 v i » 
I M P O R T A N T E : 
Diariamente se e s l á n recibiendo los ú l t imos modelos en alzados 
R A R A L.A RJ E I V I R O R A D A E N 
U E V O 
HACE UEIRTICIIICO I f B S CINE TORCAL 
OCTUBRE 1919. 
Para llevar a efecto la feliz iniciativa 
dé' la sOGiedad de albañiles y sirailares, 
de empezar la construcción de casas ba-
ratas para obreros, se formó una Junta, 
que recibió^donativos. Ahora, al cabo de 
veinticinco: años , desconocemos en qué 
quedó aquéltó, 
— Se habló de un nuevo Gírcalo cows-
titüido por veinticinco socios del Sindi-
cato Católico Agrícola, que aportaban 
para los primeros gastos, 500 pesetas 
cada uno. 
—Debutó en el teatro Rodas la com-
pañía dé ópera italiana Granieri-Mar-
chetti. También a esta compañía le alcan-
zaroH las salpicaduras sociales, pues, 
estando actuando en Málaga se le decla-
raron en huelga los coristas españoles 
agregados a la compañía. 
—Como decíamos en las notas recogi-
das en el número anterior, la situación de 
España hace veinticinco años era verda-
deramente grave.El señor Maura,con una 
gran clarividencia, se dirigió al país en 
una importante nota, en la que abomina-
ba de la política seguida a partir de 1909, 
diciendo que ninguna dé las dos veces 
que gobernó desde entonces pudo des-
arrollar su política, y que se había llega-
do a un trance decisivo para la suerte de 
España . Para que no puedan conseguir 
el Poder los causantes de la situación 
presente, decía el señor Maura, deben, 
ahora o nunca, , dar muestra ostensible 
de su ánimo los españoles a quienes esta 
realidad arruina, abochorna y descon-
tenta. 
a 13 ** a d o r e ¡SÍ 
Lo C á m a t a Oficial Agrícola será trans-
formada en breve plazo en < Sindical> y 
hará las veces de Hermandad Sindical 
Provincial del Campo. 
De ella formarán parte representantes de 
las Hermandades Locales y Comarcales 
cuyos mandos serán elegidos en las elec-
ciones sindicales del mes de Octubre. 
De esta forma la agricultura es tará ca-
balmente representada por los propios 
labradores, que podrán exponer sus in -
quietudes y necesidades y elevar sus pro-
blemas a la Saperioi idad, para que los 
mismos sean escuchados y resueltos en 




B I N M E B A R N 
E S T R E N O EN ESPAÑOL 
E L J U E V E S 19 
C A L L l S T A 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que estaré en esta localidad del 
15 al 30 de cada mes. 
TTlñNUEL TRINCHñNT - Toronjo, 3 
Taller I c á i o y Uarap Galalái 
Calle Botica, n.0 1 (junto al Café Macp 
ESPECIALIDAD EN REPARACIONES DE 
BICICLETAS 
a precios sin competencia. 
A l c j u n l e r d & B i c i c l e t t a i s 
nuevas, de acreditadas marcas, a 
p e s e t s a 3 : » 1- o r a . 
^ ^ E R VECERIA 
C a s í i l í a 
INFANTE, 80 TELÉFONO 322 
A r M T E £ Q L J E f = ? 
D E I N T E R É S 
Peprescnta orden, economia y pre-
visión, en el hogar, estar inscripto en 
la Compañía de Seguros «El Ocaso». 
S. A. 
Sucursal en Antequera:Infante Don 
Fernando, 107. 
Colección romántica 
Aurelia, Silvia, Emilia, pió'r Gerard o de Ner^ 
val.—12 ptas, 
Adolfo, por Benjamín Constant.—12 ptas. 
W«rther, de Goethe.—12 ptas. 
Pablo y Virginia, por Berñardín d« Saint-Pie-
rrc—12 ptas. I 
La dama de las camelias, por A, Dumas, 
hijo.—8 ptas, 
Claudi», por A. de Lamartine—12 ptas. 
Domingo, por Eugenio FroraentiH.—12 ptas. 
La; señorita Mimi Pinson, por Al|redo. de 
Musset —12 ptas. 
El señor de Halleborg, por A. de Hedensfjer-
na.—10 ptas. 
Novelas populares 
Humo, por Ivan Turgueneff.—2,50 ptas. 
El hijo de la Parroquia.fpor Carlos Dickens.--
Dos tomos, 10 ptas. f 
El marqués de Saint Evremont, por Carlos 
Dickens.—10 ptas. 
Felipe Derbiay, por Jorge Ohntt.—7 ptas. 
Tartarín de Tarascón, por Alfonso Daudeí.— 
5 pfas. 
Tartarín en los Alpes '^ por Alfonso Daudet.-: 
7 ptas. 
Lucha de amor, por Carlota M. Braeaié;-^ 
7 pitas. 
Obras escogidas 
La Calatea, de Miguel de Cervantes.— 6 ptas. 
Romancero del Cid, con fun prólogo de don 
Manuel Miláy Fontanals.—5 ptas. 
Diálogos escolares, de Juan Luis Vives.— 
• 6 ptas. •': •'• • v 
Camino de perfección, de Santa Teñsa de 
Jesú s--2 ptas. 
La Divina Comedia, del Dante Alighleti (con 
notas de Paolo Costa adicionadas) Edición 
ilustrada con 79 láminas de Gustavo 
Doré.—20 ptas. 
Quo-Vadis?, narración de la época de Nerón, 
por E. Sienkicwicz —20 ptas. 
Novísimo secretario 
universal 
Recopilación completa de caitas y docu 
menlos de toda especie, útiTcs para todas las 
ciases sociales, por Ramón Orta Ramos.— 
10 ptas. 
C A S A M U Ñ O Z 
— rtgliia 4.' — EL SOL DE ANTEQUERA 
PÓSITO DE ANTEQUERA 
Una vez más se recuerda a los labra-
dores del termino que .se está procedien-
do al reparto del capital de este Pósito. 
Se conceden préstamos hasta mil pesetas 
con fianza personal y hasta 32.500 con 
garant ía hipotecaria, a interés del 5 por 
100 y plazo que'puede ser hasta de 10 
años . 
Pueden solicitarse todavía por todo lo 
que resta del presente mes, acudiendo a 
la Secretaría municipal donde se darán 
toda clase'de facilidades y proporciona-
rán impresos de solicitud. Para présta-
mos hipotecarios, deben obtener previa-
mente el certificado de libertad de cargas, 
en d Registro de la Propiedad. Estos 
préstamos estáji exentos del impuesto de 
Derechos Reales. 
Antequera 14 de Octubre de 1944. 
EL PRESIDENTE. 
LdPIDñS de todas ciases 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapateros, 5 - A N T E Q U E R A 
Hoy a las siete y media y diez y media, 
estreno de la formidable película «LA 
LOBA», por Bette Davis y Herbert 
Marshall. 
Por su arte, su técnica y su argumento 
«La Loba» puede considerarse como uno 
dé los más grandes triunfos del cine 
mundial. 
«La Loba», una mujer ambiciosa y sin 
alma, que tras d éxito de su egoísmo 
sintió el completo fracaso de su vida. 
En fundón infantil, a las cinco, una 
película del. Oeste con los ídolos de la 
pantalla Ken Maynard y su caballo 
Tarzán en «El rancho dinamita» y boni-
tos complementos' que causarán risa a 
mayores y chico. 
se reliaran reíales 
DE TODAS CLASES 
llamón: 11*,Ó&&SB 
M E R E C I L L A S , JNÚM. 1? 
George Raft y Joan Bennett, los acto-
res de la pantalla que disfrutan de las 
mayores simpatías de todos los públicos 
del mundo, en la extraordinaria produc-
ción EL GANGSTER Y LA BAILARINA. 
Magistralmente dirigida por Archie 
Mayo. 
En secciones a las siete y media y 
diez y media. 
Viuda de R. del Pino 
TTIEDALLAS D E L 
Simo. [listo líe la Salad j de las Aguas 
I N F A N T E , 3 6 
NOTICIAS V A R I A S 
VIAJEROS 
Ha marchado a San Sebastiín,cn compa-
ñía de sus hijos Esperanza y Manolito, la 
maestra nacional doña Esperanza Bastida 
Solana, a reponer su salud por prescripción 
facultativa. 
—Regresó de Torrox, donde ha pasado 
temporada, doña Nieves Márquez Mira, espo-
sa del jefe de Telégrafos don Antonio Yáñez, 
con sus hijos Lolita y Antonio. 
CONVERSACIÓN TELEFÓNICA 
—Felicidades, Teresa. 
—Gracias, Socorrita; ya sabes que te espe-
ro esta noche, pues vamos a celebrarlo 
—Lo celebras, pues me iré; me1, extraña por-
que ustedes sólo han celebrado de siempre el 
santo de tu marido. 
—Sí que es verdad; pero cuando me he in-
formado que por l'SO me entregan una botella 
grande de vino y por 675 otra botella (grande 
de aguardiente, quién no lo celebra y por si 
esto es poco; también me regalan botellines de 
anís. 
—¿Y dónde es eso, Teresita? 
—¿Es que no lo sabes?, pues en Diego 
Ponce, 8. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente una niña, segundo 
fruto del matrimonio, doña Angela María 
Bajo Vergara, esposa de don Luis Gómez 
Comba. 
—Igualmente ha dado a luz un niño, la se-
ñora doña María Jesús Rojas Lora, esposa de 
don Carlos Mantilla de los Ríos y Mantilla de 
los Ríos. 
Nuestra enhorabuena a dichos matrimonios. 
EN LA PASADA SEMANA 
se ha recibido Tinte y Crema para calzado; 
Lana fina de labores y muletón, a 4,20 metro, 
en LA ESTRELLA. 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña María Perca Mvarez, viuda de 
Guerrero, e hijo don Antonio, y para su hijo 
y hermano respectivamente, don Juan Guerre-
ro Perea, ha sido pedida a- doña Socorro Pé-
rez Muñoz, viuda de Pozo, la mano de su hija 
Carmela. 
La boda se celebrará en la primavera del 
año próximo. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda ciase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
ARCHICOFRADIA DE NTRA. SRA. DEL 
ROSARIO 
Mañana lunes, 16 del corriente, y en la igle-
sia de Santo Domingo, se celebrará misa de 
réquiem en sufragio de los hermanos fa-
llecidos. 
^IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, domingo tercero, celebrará sus cultos 
la V. O. T. de San Francisco. Por la mañana, 
misa de Comunión, a las ocho y media; por 
la tarde, a las cinco y inedia, el ejercicio pro-
pio del día con iermón a cargo del R- P. Patri-
cio de Villaviciosa, terminándose con la pro-
cesión del Seráfico Padre. 
FUNCIÓN A SANTA TERESA 
En la iglesia de las Descalzas se celebrará 
hoy a las diez y media, una solemne función 
religiosa que el ilustre Colegio de Abogados 
de esta ciudad, dedi.a a su Patrona Santa 
Teresa de Jesús. 
TRIDUO MISIONAL 
Los días 20, 21 y 22, se celebrará, Dios 
mediante, en la parroquia de San Sebastián, 
a las siete y media, un solemne triduo como 
preparación al Domingo Mundial de la Propa-
gación de la Fe. 
En él hará 'uso de la palabra el señor Vi-
cario. 
El ejercicio 'se hará con Exposición mayor 
y bendición. 
Se invita a los socios de las Obras Misiona-
les Pontificias y a todos los fieles en general. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17. 
TINTA CHINA 
negra y colores verde, violeta, azul, roja y 
amarilla. Tinta para estilográfica negra y en 
colores. Tiza blanca y colores. Papel Ingres y 
de hilo para dibujo, etc. Casa Muñoz. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas las de don osé Franquelo 
y señora viuda de Cabrera.' 
SUCESOS VrtRIOS , 
En el juzgado de Instrucción se sigue suma-
rio por lesiones sufridas por Antonio Fernán-
dez Borrego, vecino de Mollina, en riña sos-
tenida con su convecino José Rniz García (a) 
Pepurrito. Dichas lesiones han sido califica-
das de graves. 
—Del cortijo Los Borques, de este término, 
ha sido hurtada urna cerda de seis a siete arro-
bas, propia de Juan Molina Fernández. 
—También se han llevado cuatro caballerías 
del cortijo Las Torreras Altas, propiedad de 
Antonio Molina Díaz, y de la casería Nueva, 
propiedad de don Gonzalo Ruiz Ortega, han 
sido robados tres cerdos. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nombreregistrado 
A.0 García U LUCEN A 
A6ENTE EN ANTEDIJERA: CRISTOBALlAVILA-MERECILLAS,7 
Cristaleras para marcos de lápidas 
Eloy García Gallardo 
Cuesta Zapateros,5- A N T E Q U E R A 
Para todas imaulizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebastián.' Teléfono 75 
I D E A L DE GRANADA 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 132. 
H [llIEilOiiflífl V MIHI 
«FILMOR» 1936-1943, edit ido por la Confede-
ración Católica Nacional de Padres de Fa-
milia.-5,50, en CASA MUÑOZ. 
EL SOL DE ANTEQUEHA 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebra en sef unda con 
vocatoria la sesión ordinaria semanal U Co-
naisión Permanente, presidiendo el señor al-
calde, don Francisco Ruiz^Ortega y asistiendo 
los señor, s González Guerrero, Sorzano 
Santolalla y Robledo Carrasquilla, asistidos 
del secretario de la Corporación y del inter-
ventor de Fonáos. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos y suplementos a la né 
mina del Subsidio Familiar. 
Fueron [declarados vecinos a su instancia, 
Antonio Cobos González, Francisca Sarria 
Muñoz y Fernando Alarcén García, en unión 
desús respectivos familiares. 
Fué reglamentada la forma de distribuir la 
cantidad consignada en Presupuesto para 
auxilio a estudiantes pobres, en los términos 
que se injertan en otro lugar de este número. 
Se autorizó la instalación de vm taller de 
reparación de contadores cón carácter exclu-
sivamente particular y sin relación alguna con 
este Excmo. Ayuntamiento. 
Se autorizó la in9>ídanófí de establecimien-
to de bebidas en calle Infante 125 y m traspni-
s® de tierras de Propios promovido por Pedro 
Luque Molina. > 
Se resolvió instancia sobre despido de una 
casa en calle Martín Gutiérrez haciendo cons-
tar que el Excmo. Ayuntamiento no puede 
acceder a las pretensiones de la dueña. 
Se acordó traer a sesión próxima, costrato 
de arriendo de una escuela para resolver 
sobre unas instaiaciónes qae se solicitan para 
ella, y recabar de la Secretan i y de la oficina 
de Obras, informe y datos sobre implantación 
de Contribuciones Especiales en varías calles. 
Se autorizó la construcción de una casa de 
nueva planta en Bobadilla Estación, segün 
proyecto y presupuesto. Se concedieron licen-
nas para adquirir terreno en el Cementerio y 
construir panteones de familia, a don Antonio 
Salas y doña Francisca García Suárez. 
Fué autorizada una acometida de alcanta-
rillado para la casa rectoral de la iglesia de 
San Miguel. 
La Alcaldía dió también cuenta de algunas 
peticiones de condonación de multas impues-
tas por contrariar las disposiciones sobre \ 
echazén de escoMbros, siéndo estimulada por ' 
la Corporación para que mantenga las san-
ciones impuestas y para que sigd^imponién-
dolas con todo rigor, ante la actitud rebelde 
de los interesados y la continuada resistencia 
que ofrecen a vaciarlos escombros cu los lu-
gares indicados para ello. 
Y tras de resolver algunos otros asuntos de 
trámite y de personal, fué levantada la sesión. 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C " V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZOÑA: 
FRANCISCO RU1Z H I D A L G O 
S ü e r o s y V a c u n a s 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
Delegado Técnico de los 
lalcratorlOS Serva y Seras 
DE SEVILLA. 
; Depósito de productos de los Laíioratorios 
COCA, S. A* de Selaniaoca. 
CÜNICft, Santa Cfara, 9 :-: Telf. 116 
^r-o 13 a J o d o r é si 
del o o m x> o 
En las Secciones Sociales de las Her-
mandades Sindicales del Campo encon-
traréis el cauce adecuado para plantear 
vuestros problemas y aspiraciones. 
También a su través podréis proponer a 
la Saperi-oriiad los Reglamentos de Tra-
bajo locales, que f i ja rán la jornada de 
trabajo, cuant ía de los salarios, etc. 
Igualmente estas Secciones Sociales efec-
tuarán el pago de los subsidios ag r í co -
las y conciliaciones laborales. 
Por la Idefensa de vuestros propios inte-
reses: elegid en las p róx imas elecciones 
sindicales de Octubre a los compañeros 
de profesión que mejor os puedan repre-
sentar, 
NOTA DE AGRICULTURA 
m UmMM de semille de MÍO 
La Jefatura Agronómica de Málaga, comu" 
nica a esta Alcaldía, para que lo haga llegar 
a conocimiento de los labradores de este tér-
mino ,mumcipal,que dispone de equipos y pro-
ductos suficientes para realizar una campaña 
divulgadora de desinfección de semilla de 
trigo, siendo su propósito llevarla a cabo con 
toda premura, para loque aquellos agriculto-
res que se interesen por la expresada desin-
fección, lo comunicarán en el Negodarto de 
Agricultura Je este Excmo. Ayuntamiento, a 
fin de que pueda la Jefatura Agronómica des-
plazar personal, equipo y productos necesa-
rios fpara realizar las demostraciones prácti-
cas, que seránu con. carácter completamente 
gratuito. 
En el mencionado Negociado de Agricultu-
ra se facilitarán hojas divulgadoras que tratan 
del particular. 
Antequera 10 de Octubre de 1944. 
EL ALCALDE 
PAPEL VITROFANIA 
para cristaleras, variados dibujos. 
Vea muestras y precios, CASA MUÑOZ. 
La copa donada por la Patria Hispana 
3. ñ. de Seguros, se le entregó el 
pasado domingo al Imperio, campeón 
de torneo, que luego, frente al San 
Vicente, pierde por la mínima diferen-
cia: 1-0. 
El único gol de la tarde lo consigue 
Basilio de penalty. 
A las 5 y 30 de la tarde saltan los equi-
pos al campo y a las órdenes del señor 
García forman así: 
Imperio C. de F. —Cerezo; Moya, Pozo; 
Muñoz, J. Manuel, Carrasco; Carrasqui-
lla, Sierras, Garzón, Díaz y Felipe. 
C. D. San Vicente. — Ruiz; Berrocal, 
Cortés; Nini , J. Manuel, Aliaga; Ramírez, 
Zurita, Basilio, Cayetano y Márquez. 
Antes de empezar el encuentro se le 
entrega la copa al Imperio. 
Se celebró el partido anunciado entre 
los eternos rivales Imperio-San Vicente, 
triunfando éste por uno a cero. El único 
\ gol de la tarde lo obtuvo Basilio de un . 
í penalty del defensa Pozo. 
Reinaba gran entusiasmo por ver de 
nuevó a estos rivales. El público salió del 
encuentro muy satisfecho, se vió juego, 
corage y codicia por ambos bandos. 
Ya dijimos en números anteriores que 
el Imperio juega a tono con el adversario 
con que se enfrenta, jugó bieri el San V i -
cente con sus nuevas adquisiciones, y los 
imperialistas le respondieron con un 
juego fino y estilista, dando mucho jufgo 
a los extremos Carrasquilla y Felipe y 
éstos centrando magnífiramente, ponien-
do en peligro la meta defendida por el 
gran guardameta Ruiz. El partido da su 
comienzo con una rápida arrancada de 
los imperialistas, 'que }. Manuel -medio 
centro del San Vicente se ve obligado a 
ceder córner. Lo tira Carrasquilla sin 
consecuencias. 
El San Vicente se emplea a fondo pero 
sus jugadas son bruscas, y el árbi t ro 
corta con serenidad, cri menos de cinco 
minutos, el Imperio tira tres golpes 
francos y tres córnes, todas estas faltas 
se tiran sin consecuencias. Ya se'emplean 
con más- serenidad los sanvicentinos y 
llegan a la puerta de Cerezo, pero a la 
hora del remate no hay náda más que 
un delantero que es Basilio los demás 
están jugando muy atrasados y no llegan 
a tiempo a su sitio. Jugadas creadas muy . 
bien por el centro delantero, pero no 
tiene ayuda de los intériorés, también 
flaquean los extremos, nunca centran a 
su hora y cuando lo hacen es inútil. 
Pozo ha despejado la jugada del San 
Vicente y Garzón ha recogido y la envía 
a Carrasquilla, éste corre la línea y a 
pocos metros de la puerta chuta y la 
pelota sale fuera rozando el larguero. 
Sara Berrocal, la recoge Garzón la envía 
a Felipe, éste se interria chuta muy an-
gulado y con mucha fuerza, pero Ruiz, 
guardameta del San Vicente, salta por la 
pelota y la echa apuradamente a córner. 
El público aplaude. Carrasquilla se en-
carga de tirarlo y Garzón la recoge de 
cabeza saliendo fuera. Así termina la 
primera parte. El marcador queda 
con 0 0 
La segunda parte, continúa dominando 
el Imperio, pero su delantera al parecer 
— PIgtaa 8,« — <9L SOL PEANTEQÜEWA 
está algo nerviosa y no aliña con la 
puerta, y cuando chutan bien el meta 
Ruiz se hace espléndidamente del balón. 
El San Vicente da muchas arrancadas 
que le sitúan peligro a los imperialistas, 
pero también esta delantera se encuentra 
algo nerviosa. Por fin llega el primer gol. 
Una vanee de Basilio, que dribla a tres 
contrarios y da un buen pase a Zurita, 
quien la centra muy abierta. Pozo sale a 
despejar de cabeza, pero la pelota se le 
va y la coge con las manos en el mismo 
área. La falta se castiga con penalty y 
Basilio se encarga de introducir el esfé-
rico en la puerta de Cerezo. Es el primer 
gol de la tarde, los equipo» se emplean 
a fonuo y el partido por momentos es más 
interesante que un partido de campeona-
to o la final de una copa.El Imperio lucha 
per el empate, casi está cerca de él, pero 
ya el San Vicente se pone a la defensiva 
y todo es inútil. Continúa la contienda 
interesantísima y llega la hora de la final. 
Magnífica actuación de Carrasco, Pozo, 
Felipe y J. Manuel del Imperio. Y del 
San Vicente a Ruiz, Basilio y Berrocal. 
La Balompédica en partido amiste-
so vence al San Pedro por 3 a 1. 
El pasado jueves, fiesta d é l a Hispani-
dad, se celebró este partido anunciado 
entre la Balompédica y el San Pedro, 
venciendo el primero por S a l . 
El primer tiempo terminó con el resul-
tado de 1 a 0 a favor del San Pedro, 
siendo su autor el centro delantero He-
rrero. En el segundo la Balompédica se 
apuntaba su primer tanto a los quince 
minutos de juego por mediación de He-
rrerita a un chut esquinado que Lucas 
no pudo detener. El segundo viene de un 
centro de Manolillo que Zurita lo remata 
formidablemente, y el tercero de penalty 
también marcado por Zurita. No decayó 
el entusiasmo de los dos «onces» a pesar 
de la torrencial lluvia que cayó durante 
el partido. El terreno de juego estaba 
muy rebaladizo y este fué el motivo de 
no poder controlar el balón, pero a pe-
sar de ello, los dos bandos jugaron con 
un pase corto y pudieron llevar bonitos 
avances que en realidad fueron muy pe-
ligrosos para ambas puertas. 
Destacaron por la Balompédica: El 
centro medio Moreno, Zurita de delante-
ro centro y Daniel de medio ala. Por el 
San Pedro: Lucas, Villalón, Ruiz y Pa-
quillo. 
Partido para esta tarde a las cuatro 
y cuarto. 
Nuevamente se enfrentan el Imperio y 
C. D. San Vicente, que promtten darnos 
otra buena tarde de fútDol, 
Aficionados: todos al campo a la hora 
señalada, si es que verdaderamente que-
réis presenciar un partido de emoción. 
S e v e n d e 
B O R R A D E L A N A 
PARA C O L C H O N E S 
B o z a , n ú m e r o 3 
HIJOS DE A .ARISO 
W J Ü ? BARCELONA 
B Á S C U L A S 
EN 
8 6 0 
PARA CAUDAL ES 
R E P R E S E N T A N T E EM A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
ESTUDIOS IIODSTRIILES 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Deiegación 
*. de Industria. 
Cuesta M Z a p a t e r o s , ! - 2 . ° - m r Q D E B B 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista D. Santiago DlazRodtlguez) 
M A R M O L E S 
TRABAJOS ARTÍSTICOS 
ELIY miii GÜÍ». - [. mm, 5 
ANTEQUERA 
Las m i É s Mim fle 
Jerez de la Frontera 
San Sadurní de Moya 
Marqués del Mérito 
J. Ruiz y Compañía 
Calixtus, S. A. 
Estas importantes Casas ante los innu-
merables pedidos que reciben de toda 
España para servir en Pascuas y Añt) 
Nuevo,ruegan'pasen sus encargos con 
tiempo ya que éstos se han de servir por 
riguroso turno. 
Infórmese del Agente: 
I n f a n t « e , i e ^ -
Los pedidos para Bodas y Bautizos ten-
drán preferencia. 
I>I^ MO o m A J £ X A 
MOVIMIENTO DE POBL/ CIÓN EN 1.A 
SEMANA . 
NACIMIENTOS 
Antonia González Ccfrián, Andrés Gonzá-
lez Carrcona, Juan Moüna Urbano, Luis An-
tonio Pérez Casas.Andrés González Guerrero, 
Juan Escobar Olmedo, Antoni® Vegas Melero, 
Antonio Vínolo Velázquez, Juan Villegas Ji-
ménez, Miguel Cruz Sánchez, José Gallardo 
Carrillo, Maria déla Soledad Gómez Bajo, 
Matilde Mera Rodríguez, José nlvarez Sán-
chez, Luisa Jiménez Pérez, María del Pilar 
Márquez García, Martín Cano Calá, Francisca 
Córdoba Expósito, Judn Ortiz Jiméaez, Anto-
nio Ruiz Palomo, María del Pilar Luque Arta-
cho, Miguel Aguilar Cárnica, Socorro Valen-
cia Ortiz, Juan Fernández Espinosa, José Ma-
ria Mantilla de Rojas. 
Varones, 17.—Hembras, 8.—T©tal, 25. 
DEFUNCIONES ' 
José Rojas Gomález, 23 años; Teresa Mar-
tín Narbona, 25 años; Dolores Hidalgo Mar-
tín, 33 años; Socorro García Ramos, 1 año; 
Pedro González Madrigal, 2 añns, Juan Ríos 
Sarcia, 2 años; Pedro Sánchez Castillo, 60 
añas; Juan García Jiménez, 78 años; Felipe 
Lara Cabrera, 3 años. 
Varones, 6.—Heitibras, 3.—Tetal, 9. 
MATRIMONIOS 
José Alarcón Domínguez, con Virtudes Te-
rrones Fernández.—José Zurita Borrego, con 
Mercedes Romero Muñoz-- Miguel García 
Ruiz, con Isabel Cherino Artacho,—Antonio 
Balta López, con Ana Ortiz Gómez-Quintero. 
U R A U T A , S . A . 
C A N A L O N E S . T U B O S Y DEPÓSITOS de todos los tamaños . 
CARTÓN C U E R O A R E N A D O P A R A T E C H A R 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda 38 
